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LA LLAvE 
 A veces me pasa que dejo
abierta la puerta de mi  corazón. 
En este momento la gente, codiciosa,  
llena su mirada de mí, 
hasta tal punto que cuando me miro, 
veo ojos en todas partes: sobre mi 
pecho, mi mano, mis rodillas.
Y los días vividos, como una cadena, me 
siguen:
las palabras se mezclan con el rocío 
y las heridas con el crepúsculo.
Me siento y tomo  
mis pensamientos en mis manos:
-Dios mío, he olvidado de nuevo la 
llave…
Me vuelvo un soplo
y  bajo al alma-
Necesito días y noches para atravesarla:
inquietante,  profunda.
Entre ruegos y blasfemias,
entre silencios y poemas,
entre caídas y saltos,
trozos de horizontes,
sombras, sonidos, fuentes.  
Y con los ojos cargados de rocío, 
llevo la llave al fondo de mi alma, 
¡Porque, Dios mío, he olvidado de nuevo
cerrar con la llave el corazón!   
AUTORRETRATO   
Mis ojos-
el fuego del dolor.
Mis labios-







al fondo del mar.  
EN CADA SALTO 
Hay una caída
en cada salto,
como en un suspiro- 
un consuelo.  
En cada palabra
hay una pregunta,




como un mundo oculto 
en un verso.   
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